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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yangpernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyiroh: 6-7) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesunnguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus” 
(Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
“Dengan kemauan, niat dan usaha yang sungguh-sungguh, pasti akan 
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Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan jenis-jenis tindak tuturwacana 
iklan yang terdapat  dalam majalah Genie, dan(2) mendeskripsikan maksud yang 
terkandung di dalam tindak tutur pada wacana iklan  yang terdapat dalam majalah 
Genie. Manfaat penelitian ini adalah menambah kajian analisis pragmatik dan 
akan diketahui pemakaian tindak tutur dalam wacana iklan pada majalah Genie 
edisi November 2011. Dengan hasil diskripsi data dari wacana iklan yang 
dianalisis. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif dan bersifat deskritif yaitu dengan teknik simak kemudian melakukan 
teknik catat selanjutnya data diklasifikasikan dan dianalisis, akhirnya 
disimpulkan. Objek dalam penelitian ini difokuskan pada tindak tutur dalam 
wacana iklan pada majalah Genie edisi November 2011. Data yang akan dianalisis 
sebanyak 18 data, sumber data diambil dari wacana iklan dalam majalah Genie. 
Penyajian hasil analisis menggunakan metode formal dan informal yaitu 
menggunakan lambang-lambangdan kata-kata biasa. 
 Berdasarkan analisis tindak tutur wacana iklan dalam majalah Genie Edisi 
November  2011 adalah Tindak tutur langsung (kalimat berita, tanya, perintah), 
lokusi, representatif, dan direktif. Tindak tutur ini digunakan penulis (O1) untuk 
menginformasikan/menyatakan maksud secara langsung. Maksud yang 
disampaikan sesuai apa yang dikatakan penulis (O1) melalui tuturan dalam 
wacana iklan pada majalah Genie. Tindak tutur tidak langsung (kalimat berita), 
ilokusi, perlokusi. Tindak tutur ini digunakan penulis (O1) untuk menyampaikan 
maksud atau pesan kepada pembaca (O2) secara tidak langsung atau tersirat. 
Maksud/ pesan yang disampaikan kepada pembaca (O2) melalui tindak tutur ini 
biasanya berisi perintah/menyuruh, mempengaruhi, secara tidak langsung/tersirat 
sesuai apa yang dikatakan penulis (O1) melalui tuturan dalam wacana iklan pada 
majalah Genie. Maksud atau tujuan penulis untuk menyampaikan ide/gagasan, 
menginformasikan, memohon/menyuruh, dan mengkritik/menyindir tercipta jelas 
melalui tindak tutur-tindak tutur yang digunakan oleh penulis. 
 
 
Kata kunci:  tindak tutur, wacana, iklan, dan majalah Genie 
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